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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL FILM ANIMASI PENDEK 






TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa keadilan pada 
masyarakat kita, juga memberi satu pandangan yang baru dan berbeda akan cerita rakyat. 
METODE PENELITIAN antara lain pencarian data melalui buku, wawancara dengan warga 
sekitar Rawabelong, dan referensi dari internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi informasi dalam media audio visual kepada 
masyrakat untuk lebih menghargai cerita rakyat nusantara yang kita miliki. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual film animasi pendek yang berisi 
satu penggal cerita tentang Si Pitung yang membela tanah air-nya dan keluarganya dari tangan 




Animasi pendek, peluru emas, perampok, kebal, kumpeni / penjajah, centeng, 7 kuburan 
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